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BIOESTRATIGRAFIA (OSTRACODES) DO MIOCENO OA BA CIA DE PElOTAS, 
RIO GRANDE 00 SUl 
Yvonne T. Sangu;netti* 
SUIOPSE 
o presente trabalho co~reende a analise bioestrat~grafica de uma 
associa~ao de ostracodes de idade miocenica, da Bacia de Pelotas, estudada 
por Sanguinetti, 1979. 
Henryha.Je l Za 
B1'O.dZeya 
subZonas : 
Esta analise permitiu 0 reconhecimento de duas Zonas: 
evax e Bensonia midipunctata e de uma Zona de amplitude local : 
l'heingantzi . Na Zona Hem'yiJowel.la evax foram di s ti ngUi das duas 
Hemicythel'UJ'a howei e Kl'ithe tl'inidadennia . 
o estudo foi complementado com considera~oes sobre zoneamentos pre 
vios com foraminiferos e polinomorfos e alguns comentarios de ordem estratT 
gra fi ca . 
ABSTRACT 
In the present paper one assenblage of Miocene ostracodes from tile 
Pelotas Basin, State of Rio Grande do Sul, Brazil, studied by Sanguil'letti, 
1979, is analysed biostratigraphically. This analysis made possible the 
recogn; tion of two Zones: Hen1"!JhoweZla eva.:x: and Bensonia midipunctata. one 
loca 1 range Zone BradZeya rheingantzi . I n the lIenryhowel.la evax Zone two 
Subzones were distinguished: llemicythe1'U1'O. hOL>ei and K1'ithe t1'inidadenBiB . 
Strat i graphical conarents and considerations about previous zona-
tions with foraminiferes and palinomorphs were made too. 
l-CONSIDERACOES GE RAIS E AREA DE ESTUOO 
No presente trabalho e realizada a analise da distribuir;ao espa-
cial dos ostracodes miocenicos das oito perfurar;oes realizadas pela PETRO-
BRAs na Bacia de Pe10tas, no periodo 195B-1964. Esta analise tern como base 
o estudo taxinomico de Sanguinetti, 1979, 0 qual permitiu 0 estabelecimento 
de IJlI esbor;o bioestrati9rafico, 0 primeiro para a Bacia com este grupo mi-
cropaleontoTogico. Complementando sao feHas considerar;Oes sobre a THolo-
gia, sobre os ostracodes e outros fosseis que ocorrem em todas as aroostras, 
ao Tongo das perfurar;oes estudadas. Para a parte de lHologia foram utiliza 
dos basicamente os dados de por;o fornecidos pela PETROBRAS . 
A Bacia de Pelotas esta localizada na parte leste do Estado do Rio 
GraMe do SuT , com direr;ao geral NE-SW, aproximadallEnte entre as coordena-
das : lat. 309 e 349S e long. 549101 estendendo-se para Teste no Oceano Atlan-
tico (Fig. 1). 
Na Figura 1 tannem esta assinalada a posir;ao geograf"ica das oito 
perfurar;Cies. 
2-l iTOlOG IA E CONTEOOO PAlEONTOlOGICO DAS PERFURACOES 
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2.1 Perfurat;;ao 2-PJ-l-RS (Ponta do Juncal) (Fig. 2) 
25 km ao sul do ItKJnic1pio de Jaguarao. Coordenadas geograficas: Lat. 
32936'10"5, Long. 53Q09'lO"W. 
2.1 .1 litologia 
Foram perfurados 156m de sedimentos antes de atingir 0 EntlasarreTito 
Cristal ino. Apenas dois testemunho.s fcram retirados a urn intervale de mais au 
menos 75m na parte sedirrentar desta perfurar,;:ao na qual ocorrem, alternadarren-
te, camadas de arg; 1a e are;a. Ocorrem. ainda, intercalados na seqUencia, dois 
nlveis de coquina. 0 primeiro aos 75 e 0 segundo aDs 130m. 
2.1.2 Conteudo Paleontologico 
Ate a profundidade de 75m a perfurar;ao se mostra afossilifera. Entre 
75 e 85m ocorre urn nlve' de coquina, de gastropodes e bivalves. Segue-se urn 
i nterva 10 afoss ilitera. A part; r dos 123m, ocorrem foremi nlferos, brioloarios, 
braquiopodes, gastropodes, bivalves, e pet;as de equinodennos e, entre 130 e 
132m, novo nlvel de coquina. 
Os primeiros ostracodes da perfurar;ao sao encontrados aos 125m e se 
distribuem ate os 156m. As seguintes especies, caracterlstlcas da associar;ao 
mi ocen i ca. es tao prese n tes naque 1 e i nterva 1 0: 
KPithe trirzidadel18i8J Auril.a trigorrula. Auatl'aUcythere bel180rziJ 
Callistocythel'e UtoraZel18i8. BmdZeya l'heingcmt2.i J HenryhoweZZa evax. Paru-
Cypri8 sp. 
Es tas especies se apresentam mui to bern preservadas. 
2.1.3 Oistribuir;ao Estratigrafica 
As se2uintes especies ocorrentes na associar;ao assim se distribuem 
em outras regioes geograficas: 
X. trinidadel18is - 01igoceno, Mioceno. 
A. trigorzu."la - Mioceno Inferior. Medio. Superior e Plioceno . 
C. ZitoraZel18i8 - Mioceno. 
H. evax - Mioceno Inferior, Medio e Superior. 
2.1 .4 Paleoecologia 
X. trirzidadel18i8. A. trigonu.Za. C. ZitomZ~l18i8 - lona neritica. 
H. evax - lona neritica, profundidades variaveis entre 50 e 200m. 
2.2 Perfurar;ao 2-CA-l-RS (Curral Alto) (Fig . 3) 
230 km do municipio de Camaqua. entre as Lagoas Mirim e Mangueira. 
Coordenadas geograficas; lat. 32955'34"W. Long. 52944'47"W. 
2.2.1 Litologia 
Esta perfurar;ao atingiu a profundidade de 320,20m e cortou apenas se 
dimentos sem alcanr,;ar 0 Errbasamento Crista1ino. £ grande sua amostragem. U 
testemunho 1 fo; n:!tirado a profundidade de 18.94m e 0 ultimo, testerrunho 56, 
a profundidade de 318m, com intervalos de mais ou menos 4m . Foi obtida amos-
tragem ate 0 testerrunho 54. 
Uma camada de areia ocorre ate a profundidade de 20m; dos 20 aos 
100m se alternam camadas de argila, com a intercalar;ao de dois niveis de sil-
te t urn aos 85 e outro aos nm i ellt.re 100 e 132m, nova camada de argila. Entre 
132 e 186m se alternam camadas de argila e areia com intercalar,;Oes de niveis 
de calcario aos 140, 161 e 171m e de urn niye1 de silte argi10so a calclfero 
aos 174m. Entre 186 e 267m ocorrem vari as camadas de argil a e uma de s i lte tin 
tercalada, aos 211m. Oos 267m aos 302m, outra camada de are;a. Nas profundida 
des 302-31Bm nao foram recuperadas amostras. -
2.2 .2 Conteudo Paleontologico 
Ate a profundidade de 169,40m as amostras se apresentam bastante fos 
sillferas, com grande numero de foraminl feros, gas tropodes ,bi val yes e espi cu-=-
las de porlferos. Os ostracodes se constltuem em associar,;Oes tlpicarrente mari 
nhas, representadas por generos como C08ta, cythereZl.a. XestoZeberis, porem~ 
sempre acompanhados de grande n'Umero de exemplares de cyprideis. 
Os tes temunhos 36 (169,40 - 175 .50m) e 37 (175,50-181 .60m) se apresen-
tam afoss i 1i feros. 0 tes teraJnho 38 (181.60-187 .9CM1) apresenta fasseis. ainda 
que em pequeno numero, com as mesmas caracterlsticas das camadas superiores. 
A partir do testeraJnho 39 (187.90 -193.00m) sao encontrados foraminHeros. 
briozoarios. espinhos de equinodermos, dentes de peixes. Os ostracodes ocor-
rem muito fragnentados, nao sendo possivel determina-1os. 
Ostracodes com caracterlsticas miocenicas ocorrem a partir do teste 
munho 50 (248 ,70-254,OOm) representados pelas seguintes especies: -
Rocaleberia aylvesterb~d~yi~ Krithe trinidadensis~ MUnaeyelZa 
punctata~ Bl'adZeya rheingant3i ~ Henl'yhaJJelZa eva.x. 
Estas especies se apr~sentam bern pneservadas; as vezes com pellcu1a 
interna de pirita. porern facilmente rernovive1. 
A partir do testemunho 51 (254,OO-255.00m) os ostracodes novamente 
se apresentam fra9rnentados e a ocorrencia da associa<;ao persiste ate a pro-
fundi dade de 267,20m. 
Os ostracodes. nesta perfura<;ao. sempre apresentam 9rande nurnero de 
estagios juvenis. 
2.2.3 Oistdbui<;ao Estratigrafica 
Oa associa<;ao de ostracodes, duas especies apresentam a seguinte di~ 
tribui<;ao, em outras regioes geo9raficas: 
K. trinidadenais - Oligoceno, Mioceno. 
M. punctata e H. evax - Mioceno Inferior, Medio e Superior. 
2.2.4 Paleoecologia 
K. trinidadenais e M. punctata - zona nerhica. 
H. evax - zona nerltica. profundidades variaveis entre 50 e 200m. 
2.3 Perfura<;ao 2-CI-l-RS (Cassino) (Fig .4) 
No municlpio de R10 Grande, 2 km a sudoeste da praia ba1nearia de 
Cassino. Coordenadas geograficas: lat. 32912'00"5, long. 5291O'JO"W, 
2,3. L litologia 
Foram perfurados 522m de sedimentos quando, entao, foi atin9ido 0 
Errtlasamento Cristalino. Sao apenas cinco os testemunhos da parte sedimentar 
da perfura<;ao, com intervalos de mais ou menos 100m. Espessas camadas de a-
reia geralmente fina e camadas de argila se alternam ao longe da perfura<;ao. 
2. 3,2 Conteudo Pa1eontolagico 
Ate a profundidade de 39m ocorrem alternancias de allbientes marinho 
e mixohalino, determinados por foraminlferos (CLOSS. 1970) , gastropodes e bi 
valves (FORTI, 1969). 0 interva10 entre 40 e 100m continua apresentando es~ 
sas alternancias, com os mesrnos grupos pa1eontologicos e, mais, briozoarios. 
Os ostracodes estao representados por grande numero de exemplares de Cypri -
deis. 
No testemunho I (103,07-108m) ocorrem ostracodes tipicamente mar;-
nhos, dos generos Caudites e Cytherella entre outros, em associa<;ao com 0 ge 
nero Cyprid:3is . _-
As alternancias de arrbientes se pro1ongam ate a profundidade de 250m, 
sempre caracterizad.as pe10s mesrnos grupos pa1eontologicos. 
Ostracodes da associa<;ao miocenica sao encontrados a partir dos 307m 
e ocorr'em ate a profund idade de 522m, representados pelas especies: 
BairdoppiZata triangulata~ RocalebeY'is bel'telsae~ Rocaleberis 
sylvestel'bradleyi, BensQTIia minipunctata. CythePOpte1'Ol1 tube1'Cul.atum, Au.ril.a 
trigonula, AustraZicythel"e bensQTli, Callistocythere litomlensis, MunseyeZla 
punctata, Bradleya l'heingantai, Henryhowella evax, XestolebeY'is sp. 
Nesta perfura<;ao, os ostracodes sempre apresentam grande niimero de 
estagios juvenis, 
2.3.3 Oistribui<;ao Estrati9rafica 
Cinco das especies presentes na associa<;ao apresentam a seguinte o-
correncia, em outras regioes geograflcas; 
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B. tPiangulata - Miocene Media, Superior. 
A. trigonula - Mioceno Inferior, Media. Superior e Plioceno. 
C. Zitoralensi a - Mioceno . 
M. punctata e H. eva,'!; - Miocene Inferior, Media e Super i or . 
2.3.4 Paleoecologia 
B. t Piangulata, A. tl'igonuZa, C. ZitoraZensis e M. punc:tata - zona 
neritica. 
H. evax - zona neritica, profund.idades vari'aveis ~ntre 50 e 200m. 
2.4 Perfura~ao 2-PN-J-RS (Povo Novo) (Fig. 5) 
Entre os municipios de Pelotas e Rio Grande, 4,5 km a nordeste da 
localidade de Povo Novo. Coordenadas geograficas; Lat. 31Q57'00"5, long. 
52Q17'OO"W. 
2.4.1 Litologia 
A perfura~ao cartou 208m de sedimentos atingindo. entao, 0 Embasa-
menta Cristalino . A amostragem e pequena, com quatro testemunhos apenas, na 
parte sedimentar. com interval os de mais ou menos SOm . 
. Ate a profundidade de 106m predomina areia, com intercala~oes de 
delgadas camadas de argila. Oos 106 aos 162m ocorre uma camada de argi1a; 
as amostras de calha indicam contamina~ao de areia. Oos 162 aos 208m , areia 
novamente. 
2.4 . 2 Conteudo Pa1eontologico 
Ate os 30m ocorrem, em pequena quantidade, espiculas de porlferos, 
gastropodes , bivalves e foraminiferos. Dos 30 aos 167m, foraminiferos, co-
prolitos e grande numero de exemplares de cyprideis . 
Ostracodes caracteristicos da associa~ao miocenica sao encontrados 
a partir dos 168m e ocorrem ate a profundidade de 208m, representados pel as 
especies: 
Roca lebeY'i s bel'telsae~ CYthe'l'etta punctata~ Bensonia midipunctata, 
Bensonia mini punctata , Bensonia t1'?:ptmctota, Cythel'Optel'on tuhe'l'culatWII, 
Hemicythe'l'Ul'Q howei, Caudites diagonali s , Callistocythe'l'e litoralen8is , 
Pe LZucistoma gibosa, Munseye LZa vandenholdi, He l1'1'yhowelZa evax, Quaciracythel'e 
nealei, Xe8 tolebel'is sp., CYthel'ella sp. 
Nes ta perfura'Yao exi s te ni t ida di feren~a de foss i 1 i za~ao en tre os 
ostracodes de testemunho, que sao bem preservados, as vezes preenchidos por 
pirita, mas sempre bem fossilizados , e os exemplares de calha que, embora 
bern preservados tambem , normal mente ocorrem recristalizados ou incrustados. 
2.4. 3 Distribui ~ao Estratigrafica 
As seguinte s especies, presentes na associa~ao , assim se 
buem em outras regioes geograficas: 
H. howei - Mi oceno Media. 
C. litora l en8is - Mi oceno . 
H. e vax - Mioceno Inferior, Mredio, Superior. 
2. 4.4 Paleoecologia 
H. howei - zona infraneritica. 
C. li to1'O. Zensis - zona nerltica. 
dis tri-
H. evax - zona neritica, profund idades variaveis entre 50 e 200m. 
2.5 Perfura~ao 2-GA-l-RS (Graxaim) (Fig. 6) 
Na en tao localidade de Guaraxaim, mais ta rde demoninada Graxaim, 
37 km a leste do municipio de Camaq ua . Coo rdenadas geograficas : Lat . 
31901'40"S, Long . SlQ33'46"W . 
2.5 . 1 Li tolog ia 
A perfura ~ao cortou 160 ,1 0m de sedimentos atingindo, entao, 0 Em-
bas amen to Cristalino. Quarenta e cinco testemunhos foram retirados des de a 
profundidade de 10m ate 0 contato com 0 Embasamento . 
Ate a profundidade de 79m, ocorre uma camada de areia, com interca M 
lat;Oes de argila e uma intercalat;ao de cascalho acs 38m; a05 79m. urn nlyeT de 
cascalho; dos 81 aos 154m, uma camada de areia, com intercalar;oes de casca -
Tho, e uma camada de argila aos 115m; aos 132m, ocorre fina camada de cal ca -
rio ; dos 154m ate 0 cantata com 0 Embasamento. uma camada de argila. 
2.5.2 Conteudo Paleontologico 
Ate os lOB .12m. a perfurar;ao se apresenta afossilifera. 
Nos testemunh~s 32 (108.72 -1 13.40m) e 33 (1 13,40- 120.25ml ClOSS(op. 
cit.) registra a ocorrencia de biva lves muito mal preservados e naa identifi 
caveiS. -
Ostracodes caracterlsticos da associar;ao miocenica sao encontrados 
a partir do testemunho 34 (120,25-123 ,3Oml e , como ocorre com os demalS gru 
pos paleontolog;cos: foraminlferos, briOloarios, molu'scos, braquiopodes, peT 
xes (dentes e escamas ) , e pequena sua ocorrencia neste testemunho. Apenas duas 
especies es tao presentes: Bensonia midipunctata e Caudites diagonalis . E: mu;-
to grande 0 numero de especies nos testeJl!Unhos 36 ( 126 , 3S-129,lIOm). 11 
(129 ,40 - 132,4Sm) e 39 (133,40-138,9&1) e pequeno nos testemunhos 3S (123.30-
l26.3Sm) e 38 (132,4S-133,4Om). A ocorrencia se este nde ate 0 contato com 0 
Embasamento, com as espec;es : 
BairdoppiZata trianguZata, Rocalebe1'is bel'telsae, RoaalebePis 
sylvesterbradleyi, Bensonia midipunctata. Cythel'Opte1'Orl tuberaulatum, 
He"!icythel"UPO. howei, Aurila trir,wnuZa. AustroaZicychere bensoni. Caudites 
diagonaZi s. CaZlistocythere l i toraZensis . PeZZucistoma gi bosa. MunseyeZla 
vandenboldi, BradZeya l'heingantzi, lfenryhoweZla eva.x. Drionina vaughani , 
Quadracythere nealei. XestoZebe1'is s p. , CythereZla sp. , Cyther>eZZoidea sp., 
Paracypris s p. 
Os ostracodes , tanto na s amos tras de tes temunho como de 
sentam excelente pres erva~ao, ao contrario dos foraminlferos que 
a forma de molde, ou apresentam carapa~a mui to frag; lou, a; nda. 
por pirita. CLOSS (op. cit.). 
2. S.3 Di s tribu i ~ao Estra t igrafica 
ca lha, apre 
ocorrem sOD 
preenchida 
As seguintes especies assim se distribuem, em outras regioes geo-
grafi cas : 
B. tl'ianguZata - Mioceno Medio. Superior . 
lI . howei - Mioceno Medi o . 
A. trigonuZa - Mioceno Inferior, Medio, Superior e Plioceno. 
C. Ziw1'O.lensis - Mioceno. 
H. evax e o. vaughani - Mioceno Inferior. Medio, Superior. 
2.S.4 Paleoecologia 
A. t r igonuZa e C. Zito1'aZensis - zona nerltica. 
B. triangulata, H. evax e O. vaughani - lona nerlti ca de profundid! 
des variavei s entre SO e 200m. 
If . hOlJei - zona infranerlti ca. 
2.6 Perfura~ao 2-GA-2-RS (Graxalm) (Fig.7) 
Tambem na localidade de Graxatm. aproximadamente 28 km a 
muni cl pia de Camaqua. Coordenadas geografi cas : Lat. 3OQS6' 57 "S , 
SlQ3S'41"W. 
2.6.1 litologia 
sudes te do 
Long. 
Realizada a uma distancia de cerca de 9 km da perfura ~ao 2-GA-l-RS . 
cortou 25l.2Sm de sedimentos sem atingir 0 Embasamento Cristalino. A testemu 
nhagem e grande e concentrada entre 100 e 175m. Oeste intervalo foram retira 
dos vinte e um teste~ur.hos, enquanto ate a profundidade de 100m apenas dois~ 
Ate a profundidade de 101m ocorrem, alternadamente, camadas de a-
reia e argila, normalmente contendo granulos e seixos; tres ntveis de granu-
los ocorrem aos 46 , 54 e 81m. Entre 101m e 167m ocorre uma camada de argila 
are nosa , entre 167m e 242m , uma camada de areia com espessas intercala~Oes de 
seixos ; entre 242m e 2SI,2Sm, uma camada de arcosio cnnglolTEratico . 
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2.6.2 Conteudo Paleontologico 
No testemunho 1 (25,OO-26.3()n) ·ocorrem foraminl'feros. ostracodes e 
restos de equinodermos. Ate a profundidade de 100m ocorrern fragmentos de con-
chas de gastropodes t! bi'lalves. e restos de briozoarios. No testemunho 3 
(101 ,25-105,45m), dentes de peixes e gastropodes. sendo que estes se apresen-
tar:: pirHizados 
A associa~ao miocenica de ostracodes se 1nlela no testemunho 5 
(lOB.50-111,5Sm) e Sf! estende ate 0 testemunho 9 {120,70-123.73m}, com as se-
guintes especies: 
Cythe1'6tta punctata, Benaoma minipunctata, Cytheroptel'OTl tubel"CuZatum, 
Hemicythe!'W'a haJei, AW'iZa trigcnula, Cauditea dU1.g011alia , CaUistocythel'B 
Zito!"aZensia, PeZZuciatorru gibosa, .'1unseyeUa vandenboldi, HenryhoweZZa etla.:!;, 
XestolebeJ>i~ sp. ,Cythel'e l;la sp . , ParacypJ"is sp. 
[ excelente a preserva~ao dos ostracodes, a e~emp10 do que ocorre roa 
Perfura~ao 2-GA-1-RS. 
A partir dos 123,73111, ate a parte final dOl perfura~ao, nOlO mais se 
reg'istra a ocorrencia de tosseis. 
2.6.3 Distribui~ao Estratigrafica. 
Quatro das especies presentes no intervalo ID8,SD-1 23,73m ap~sentam 
a seguinte distribui~ao, em outras regi'Oes geograficas: 
H. howei - Mioceno Medio. 
A. tPigonuZa - Mioceno Inferior, Medio e Plioceno. 
C. UtoraZe118is - Mioceno. 
H. eva% - Mioceno Inferior, Medio, Superior. 
2.6.4 Paleoecologia 
H. ho/..Jei - zona i nfraner'iti ca. 
C. litorolen8is e A. tPigonuZa - zona nerltica . 
H. evax - zona nerltica. profundidades variaveis entre 50 e 200m. 
2.7 Perfura~ao 2-MO-1-RS (Hostardas) (Fig. 8) 
7,5 km do municTpio de ~~tardas, e a 200m do Farol do mesmo nome. 
Coordenadas geografi cas: lat. 31914' 45"5, long. 50954' l8"W. 
2.7. 1 litologia 
Foram perfurados l.Sl8m de sedimentos quando, entao, foi atingido 0 
Embasamento Crista1ino. Ao longo da faixa sedimentar foram retirados 17 teste 
munhos, a intervalos de mais ou menos 9Om. 
Ate a profundidade de 50m ocorrem, alternadamente. camadas de areia 
e argila. Entre 50 e 78m nao foram coletadas amostras. Dos 78 aos 225m , cama-
das de arenito e argi1a se a1ternam e dois n;vei s finos de casca1ho ocorrem 
aos 179 e 19&11. Oos 225 aos 716m ocorre uma cOlma dOl de argi1a com interca1a:;Oes 
de arenito, e intercala~iies muito finas de calcario aos 466,501 e 503111. Dos 
716 aos 9l0m ocorrem, alternadamente, camadas de arenito e ar9i1a com a inter 
cala~ao de uma carnada de cascalho aos 872m. Oos 910 aos l.518m se a1ternam ca 
madas de fo1helho e argi1a, arenito a areia. Aos 1.236, 1.358. 1.431 e 1.438iii 
se interca1am camadas de cascalho fino com seixos. Aos 1.365 e 1.384m ocorrem 
duas interca1a~Oes finas de calcario. 
2.7.2 Conteudo Pa1eontologico 
Sao poucas as ocorrencias de fosseis ate a profundidade de 307m. En-
tre 10 e 30m, ocorrem gastropodes e bivalves, encontrados em outros n;veis, 
tallbem, ate a profundidade de 170m. Os testerr.unhos 1 (97,50-103m) e 2 
(202 ,~) apresentam foraminiferos e ostracodes, estes com carapa~as muito 
frageis de estagios juvenis. 
No tes temunho 3 (307m) ocorrem foram; nHeros. gas tropodes. bi va 1ves 
briozoarios. restos de equinodermos e dentes de peixes. 
Ostracodes tipicamente miocenicos ocorrem a partir do testemunho 5 
(506m) , enos testemunhos 6 (611~) , 7 (716m} •. 9 (926.!.5~1R), 12 (l.l85.5Om) e 
16 (l.46o,lOm), sendo que neste ultimo I.Ina unlCil especle. Nos testelTllnhos 8 
(823m). 10 (931m), 11 (1.078m). 13 (1.299-1.305m). 14 (1.320,20-1.341 ,30m) e 
15 (1.404.50-1.410,50m), as carapa~as ocorrem fragmentadas. 
, 
quatro nao foram determi nadas. 
AS especies determinadas per outros i'lutores ocorrem no Miocena das 
Prov1'ncias do Caribe e Argent.ina. e as especies consideradas novas ou nao 
detenninadas tambem se asse~lham as formas dessas Provincias com as quais 
fcram feitas as compara~Oes. 
A analise da distribui~ao espacial das unidades taxonOmicas na ba -
cia permitiu verificar que essas unidades se distr~bu~m nas diversas perfu-
ra~oes de modo a permit ir seu agrupamento em assOCla~oes menor~s, as quais 
possibilitaram a dist;n~ao de diferentes unidades bioestratigr~ficas. 
o estudo do conteudo paleontologico das amostras, ao 10ngo das pe! 
fura~oes , evidenciou que a associa~ao do intervalo miocenico apre~e~ta ca-
racteristicas distintas daquela das camadas superiores. pelas espeCles que 
a constituem e. tamtim. pelo t i po de fossiliza!;ao que as mesrnas aprese ntam. 
Assim. enquanto nas camadas superiores. as carapa!;as se apresentam inalter! 
das de cor branco-leitosa. au transparente. aspecto muito semelhante ao 
das'fonmas recentes. na associa~ao miocenica, mesmo quando inalteradas e 
bern preservadas, as carapa!;as sao amareladas ocorrendo, ainda. recristali-
zadas ou preenchidas por p;rita . 
3. 1 Unidades Bioestratigrafi cas 
Foram caracterifaAas quatro unidades bioestratigraficas; 
Zona Henl'yhoweUa ~1Ja.x , dentro da qual se distillgaem duas Su b zonas; 
Hemicytherura hawei e Krithe t rinidadens i s . Inferiormente, na Perfura~ao 
2-MO-l-RS, a mais profunda da bacia, a Zona Bensonia midipunctata . 
Alem dessas. foi caracterizada a Zona-de-amplitude-local BradZeya 
l'he ingant z i , taroem na Pelffura~~o ?-MO- I - RS , em vista da ocorrencia desta u 
nidade taxonomica se prolongar alem da base da Zona Bensonia midipunc tata . -
3. 1. 1 Zona He nryhoweZZa evaz 
Esta Zona se caracteriza pela ocorrencia de tres unidades taxonomi 
cas que sao: 
HerU'yhoweZZa evax, AurilA trigonu lA e CaUistocythere Zitol'aZensis, 
as quais se distribuem atraves das oito perfura!;oes da bacia , 0 que permi-
tiu a delimita!;ao desta zona, cuja distribui~ao esta representada nas Figu-
ras 10,11 e 15. A ocorrencia das unidades oue a caracterizam, nas diferen-
tes perfura~oes. esta representada na Figura 14. 
Foi denominada Hen~Jhc~eZlA evax por se tratar de uma especie que 
caracteriza 0 Mioceno Inferior, Medio e Superior, na Provincia do Caribe, 
mais particularmente, ocorre na Sec~ao-tipo do Mioceno marinho da Florida . 
Para Sec!;ao-padrao fo; escolhida a Perfura~ao 2-GA-I-RS, intervalo 120,25-
153,95m. espess ur a 33,70m, por ser a mais representativa sob 0 ponto de vis 
ta bioestratigrafico, nao obstante ser a que apresenta 0 intervalo de menor 
espessura. Mais representativa porque das vinte e cinco unidades taxonomi-
cas que constituem a associa~ao estudada, dezenove estao presentes na mesma 
Ai nda. das oito especies com distribui~ao estratigrafica ja conhecida para 
outras regioes geo~raficas, se i s estao presentes neste .intervalo. E, fi 
nalmente. todas as especies estao representadas por grande numero de indiv; 
duos, com excelente preserva~ao. A Figura 14 representa a distribuit;ao ver~ 
tical das unid~des taxonomicas, nesta perfurat;ao. 
Alem da ocorrencia das tres unidades taxonomicas que caracterizam 
a Zona Henl'yhoweZZa evax, verifica-se a ocorrencia de outras unidades, cuja 
distribui!;ao horizontal permitiu 0 reconhecimento de duas Subzonas, com as -
soc i a~oes peculiares. Estas Subzonas podem ser assirn caracterizadas. 
3. 1 . 1. 1 Subzona lIemicythel'ura howei 
Esta subzona abrange as perfura~oes da parte oeste-norte da bacia, 
a saber: 2-PN-I-RS, 2-GA-2-RS, 2-GA-'-RS e 2-PS-I-RS, e tern sua distribui-
t;ao representada nas Figuras 12 e 15. A distribuit;ao das unidades taxonomi -
cas que a caracterizam esta representada na Figura 14 e sao as seguintes; 
Hemicythel'ura hCMei , Caudites diagonaZis, PeZZucistoma gibosa, 
D.Jthel'etta punctata , MunseyeUa vaniienhoZdi , Quadracythel'e neaZei, OPionina 
vaughani, Benaom a tl'ipunctata, CytheY'elZa sp . e CytheY'eZZoidea s p. 
Estas especies estao restritas a esta subzona, que apresenta a mes 
rna espessura da Zona lIenryhoweZZa euax para estas quatro perfura!;oes pois, 13 
As seguintes especies ocorr~m no intervalo 506-1.460,lOm: 
BairdoppilatcJ. triangulata, RocalebeI'is sylvesteroradleyi, Bensonia 
midipunctatcJ., KI'ithe tI'inidadensis , MWUleyeHa punctcJ.ta, AuI'ila tI'igonula, 
AustraZicytheI'e bensoni, CaZZistocytheI'e ZitoraZensis, B~dZeya rheingantzi, 
Paracypris sp. 
Os ostracodes deste intervalo se apresentam muito bell' preser-vados, mas 
ae mesmo tempo associ ados com enorme quanti dade dE' fragmentos de carapa~as, 
pri nci pa lmente no tes temunho 7. 
2.7.3 Oistribui~ao Estratiyrafica 
Quatro das especies ocorrentes na associa~ao apresentam a 
di s tribui~ao, em outras reg; Des geografi cas: 
B. triangulata - Mioceno Medio, Superior. 
K. trinidadensis - Oligoceno, Mioceno. 
A. tPigonula - Mioceno Inferior, Medio, Superior e Pliocen~. 
c. Zitoralensis - Mioceno. 
2. 7.4 Paleoecologia 
,eguinte 
B. triangulata, A. tI'igonula, K. tPinidadensis e C. Zitoralensis -
zona neritica. 
2.8 Perfura~ao 2-PS-l-RS (Palmares do Sul ) (Fig. 9) 
2km a nordeste do municipio de Palma res do Su1. Coordenadas geografi-
cas: Lat. 30910'39"5. Long. 50929'30"W. 
2.8.1 L itol09ia 
A perfura~ao cortou 405m de sedimentos a1can~ando, entao, 0 Embasamen 
to Cri sta 1 i no. Foram retl rados da fai xa sedimentar sete tes temunhos, com inter 
valos de malS ou menos 60m. 
Ate a profundidade de Htn ocorre uma camada de areia;dos lB aos 69m, 
uma camada de argila. com a interca1al;ao de urn nlYe1 de coquina entre 24 e 44m . 
A partir dos 69m, nova camada de arc~c com interca1al;oes finas ou espessas de 
argi 1 a. 
2.8.2 Conte~do Pa1eonto1ogico 
Entre 24 e 44m, ocorre urn nlvel 
yes e, iso1adamente. ocorrem gastropodes 
10 50-198m, forami ni feros, bri ozoari os e 
des, em pequeno nUmero. 
de coquina com predominancia 
e res tos de equi nodermos. No 




A partir dos 19Bm, ocorrem os primeiros ostracodes caracterlstiCOs do 
Mioceno, associados com gastropodes, bivalves, briozoarios e pel;as de equincder 
mos. Es ta ocorrenci a se es tende a te a profundidade de 372m , com as seguintes es 
pecies: -
BairdoppiZata tPianguZata, Cytheretta punctata, Bensonia midipunctata, 
Bensonia minipunctata, HemicytMPUra hOlJei, AustI'alicythere bensoni, Caudit€s 
dwgonaZis, Ca!.ZistocytheI'e ZitoruZensis,PeZZur.:istoma gibosa,Hen.ryhoueZZa ev=, 
Quaciracythere neaZei, XestoZeberis sp., CythereZZa sp., CythereHoidea sp., 
Awoila tI'igonula. 
Os ostracodes algumas vezes se apresentam inalterados, outras 
mente crista1izados e outras preenchidos por pirita. 
2.B.3 Oistribui~ao Estratigrafica 
1 eve-
Tres das especies ocorrentes na associal1ao apresentam a seguinte dis-
tribuil;ao, e~ outras regioes geograficas: 
H. howei - zona infraneritica. 
C. litoraZensis - zona neritica. 
H. evax - zona neritica, profundidades variaveis entre 50 e 200m. 
3-Z0NEPJ£NTO 
A sistematica descritiva dos ostracodes (SANGUINETTI, 1979) abrangeu 
o estudo de vinte e cinco especies das quais oito ja haviam side deteminadas 
14 anteriormente por outros autores, treze se constituiram em especies novas e 
como j'a foi dito, se constitui em lJlla unidade bioestratigraflca horizonta1men 
te mais restrita daque1a zona. . 
3.1.1.2 Sub zona Krithe trinidade~is 
Esta subzona abrange as tres perfura~oes situadas na parte leste da 
bacia, a saber: 2-MO -l-Rs (ate a profundidade de 9l0m) , 2-CI-1-RS, 2-CA-1-RS, 
e a Perfura~ao 2-PJ-l-RS, 10calizada na parte oeste e tern sua distritiui~ao re 
presentada nas Figuras 13 e 15. A ocorrencia das unidades taxonemicas que a 
caracterizam esta representada na Figura 14 e sao duas: Krithe tPinidadensie 
e MunseyeUa purwtata . 
As especies RooaZeberis syZvesterbPUdZeyi e Bradleya rheingantzi tam 
bem ocorrem nesta sub zona como. esporadicamente. na Perfura~ao 2-GA-1-RS, da 
Subzona Hemicythel"UM howei . 
~enhuma das especies que compOem a associa~ao da Sub zona Hemicytherura 
howei esta presente nesta subzona. 
A espessura da Sup zona Krithe trinidadensie tarnbem corresponde a da 
Zona .'!enryhoueZla eva:c para es tas qua tro perfu,.a~oes. 
3.1 .2 Zona Beneonia midipunctata 
Esta zona esta presente na Perfura~ao 2-MO-l-RS. a rnais profunda da 
bacia. Por estar representada somente nesta perfura~ao, nao foi possivel deli 
mita-la horizonta1mente. Sua distribui~ao vertical esta representada nas Figu 
ras 11 e 15 e as unidades que a caracte rizam, na Figura 14. Esta sotoposta a-
Zona lIenryhoweZZa evax e Sub zona Krithe trinidadensis , para es ta perfura~ao es 
tendendo-se , entao , desde a profundi dade de 970 ate 1. 305m. Caracteri za-se pe-
10 aparecimento de Bensonia midipunctata associ ada a duas outras especies: 
RocaZeberie syZveeterbradZeyi e BradZeyia rheingantzi, ja presentes na Subzo-
na Krithe trinidadensie. 
3.1.3 Zona-de-amplitude-1 0ca l BradZeya rheingantzi 
Ainda na Perfura~ao 2-MO-l-RS, a partir da profundidade de 1.305m,ba 
se da Zona Beneonia midiplInctata, observa-se 0 prolongamento da ocorrencia de 
BradZeya rheingantzi. Esta especie ocorre desde a profundidade de 506m, as-
sociada com outras unidades taxonemicas, de modo que sua distribui~ao verti-
cal pOde ser ressaltada em rela~ao as demais . Assim sendo, esta definida uma 
zona-de-amplitude-local para a unidade taxonemica BradZeya rheingontzi , desde 
a profundidade de 506m ate 1.460,lOrn. 
A exemplo do que ocorre com a Zona Beneonia midipunctata~ nao pede 
esta zona-de-amplitude ser delimitada horizontalmente, pel0 fato de se res-
tringir, tambem, somente a Perfura~ao 2-MO-l-RS. 
4-COHSIDERACOES SOBRE ZONEAMENTOS PR£VIOS COM FORAHINIFEROS E PAlINOMORFOS 
CLOSS (1970). estudando as oito perfura~oes da Bacia de Pelotas, es-
tabeleceu, atraves do estudo com foraminiferos, quatro zonas. 
A correla~ao das Perfura~oes 2-PJ-l-RS, 2-PN-l-RS, 2-GA-2-RS e 
2-GA-l-RS e feita atraves da Zona Mio 1 e esta representada na Figura 9 do tra 
balho. -
A correla~ao das Perfura~oes 2-CA-l-RS, 2-CJ-l-RS, 2-MO-l-RS e 
2-PS-l-RS e feita atraves das Zonas Mio 1 e Mio 2, e esta representada na Fi-
gura 10 do mesmo trabalho. 
Entretanto , nas quatro ultimas eerfura~oes, 0 intervalo figurado co-
mo Zona Mio 1 e afossilifero na Perfura~ao 2-MO-l-RS e parte superior das Per 
fura~oes 2-Cf-l-RS e 2-CA-l-RS. A mesma zona Mio 1, na Perfura~ao 2-PS-l-RS e 
considerada, pel0 autor, no texto, como plio-ple;stocenica. Oesse modo, as 
Perfura~Oes 2-MO-I-RS e 2-PS-l-RS tern sua Zona Mio 1 totalmente suprirnida, a 
qual, em parte,· persiste nas Perfura~oes 2-CA-l-RS e 2-CI-1-RS. 
Assim sendo, os foraminiferos nao permitiram estabelecer uma correIa 
~ao atraves de toda a bacia, ocorrendo, entao, a correla~ao da Zona Mio 2 en 
tre as Perfura~oes 2-CA-I-RS, 2-CI-l-RS, 2-HO-I-RS; enquanto as Zonas Mio 3 e 
Mio 4 sao correlacionadas entre as Perfura~oes 2-CI-l-RS e 2-HO-l-RS. 
Cornparando os lirnites topo-base no zoneamento realizado por CLOSS (op. 
cit.) segundo 0 texto, com 0 de ostracodes, observa-se quase total cOinciden-
cia com rela~ao a estes limites, nas Perfural;Oes 2-GA-I-RS, 2-GA-2-RS, 
2-PN-I-RS, 2-PJ-l-RS e 2-PS-I-RS, observando-se discrepancias com rela~aoaos 
limites de topo nas Perfura~i5es 2-CA-l-RS, 2-CI-I-RS e 2-MO-I-RS em que, a 0- 15 
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correncia de ostracodes miocenlCOS se lnlela em niveis mats profundos. ternan 
do 0 intervalo menos espesso nas duas primeiras perfuracOes. Par outro lado7 
na Perfuracao 2-MO-I-RS as foraminlferos nao mais ocorrem a partir dos 1. 185m, 
enquanto que as ostracodes se estendem ate a profundidade de 1.460,lOm. 
_ DAEMON (19692. utiliza~do palinornorfos. realizou corre lacao com ape-
nas tres das perfuraCoes da Bacla de Pelotas: 2-CI-I -RS, 2-MO-I-RS e 2-PS- I-RS. 
desde 0 contato com 0 Embasamento ate a superf;cie. estabelecendo. sem preci-
sar, os limites de quatro intervalos miocenicos que define como de idade Mio-
cena Inferior, Mioceno Inferior-Medic, Mioceno Media -Superior e Miocena Supe-
rior. 
o loneamento realizado par OAEMON (op . cit.) mostra que, na Perfura-
~ao 2-CI-l-RS, existe maior similaridade em rela~ao aos limites de topo, com 
aqueles definidos pelos foraminiferos, que com os definidos pelos ostracodes. 
Entretanto, existe total coi ncidenci&, com rela~ao aos limites da base, para 
os tres grupos. . 
Na perfura~ao 2-PS-l-RS existe co incidencia de limi tes de topo, com 
rela~ao aos tres grupos taxonomicos, e de base, com os limites definidos pelos 
os tracodes, 
Na perfura~ao 2-MO-l-RS os limites topo-base sao rnais ou menos coin-
cidentes com aqueles dos ostracodes. 
Nao foi poss;vel cbservar com os ostracodes a distin~ao Mioceno Infe 
rior, Medio e Superior, observada por aquele autor nas tres perfura~oes. 
5-CQHSIOERACOES ESTRATIGR~FICAS 
A distribui~ao estratigrafica dos ostracodes que constituem a as-
socia~ao utilizada no zoneamento propos~o, permitiu estabelecer idade mioceni 
ca para este zoneamento. Nao foi possivel determinar urna idade geologica mais 
restrita, porque as especies que apresentam distribu~~ao estratigrafica mais 
preci sa dentro do Mioceno, em outras regioes geograficas. aqui se restringem 
a uma apenas. Hemicythe1'W'G. hO!.Jei , do Mioceno Medio que ocorre, indiferent.e-
mente associ ada as demais especies cuja distribui~ao se conhece dentro do Mi o 
CEno Inferior, Medio e Superior. A saber: Orionina vaughani , MunseyeHa puncta 
ta, Bail'doppi'lata tl'iangulata, AW'ila trigonula, CaHistocythsre l.itoroZensis-; 
Krithe trinidtuiensis , e HenryhoweZla etw:: . 
As demais es~ecies da associa~ao sao novas ou indeterminadas, portan 
to com sua distribui~ao vertical ainda nao definida . -
Sob 0 ponto de vista da litoestratigraffa, cabe referencia aos traba 
lhos de DELANEY (1965) e JOST (1971). -
DELANEY top. cit.'), ao definir a ~orma~ao Graxaim (P,:. 76,78, Fig.33) 
de idade pleistocenica, uti1izou como Sec~ao-tipo, a Perfura~ao GAst-l-RS 
(2-GA-l-RS) e estabeleceu como base da Sec~ao, e da Forma~ao, a profundidade 
de 10011'. 
JOST top. cit . ) diz que a Formasao Graxaim de DELANEY, durante 10n90 
periodo foi depositada em condi~oes de nlvel de mar baixo . Oiz, ainda. que em 
fun~ao do tipo de contato existent.e entre a base daqueJa forrre~ao e os depo-
sHos inferiores marinhos do Terciario, ele poderia aventar a possibilidade de 
que a deposi~ao da Forma~ao Graxaim se estenderia do Mioceno ao Pleistoceno Su 
perior (Wisconsin?), ampliando desta forma 0 conceito original de DELANEY ;-
Todavia, baseou-se em CLOSS (1970) para estabelecer as idades. 
Assim, JOST, baseado em CLOSS, amplia 0 conceito de DELANEY, incluin-
do na Forma~ao Graxa;m. rochas do Mioceno. Entretanto. JOST nao precisa 0 que 
seria a Forma~ao Graxaim, e nem CLOSS a define . 
Considerando 0 acima expos to, e, ainda, que a Perfura~ao 2-GA-l-RS, 
utilizada por DELANEY como Sec~ao-tipo, se apresenta afossil;fera ate a profun 
didade de l08,72m, e manti do aqui 0 conceito litoestratigrafico estabe1ecido 
por es te autor. 
A revisao da litologia, nos presentes estudos , nao possibilitou a de-
fini~ao de unidades litoestratigraficas que permitisse uma divisao para os de-
positos representativos do Mioceno. 
6-CONCLUSDES 
Os estudos realizados, no presente trabalho, permitiram concluir que 
os os tracodes: 
, 
1) se constituem e~ uma associa~ao m~ito semelhante aquela do Mioceno mari-
nho da Provlncia do Caribe, principalmente para as areas da Florida,Tri-
nidad e Venezuela; 
2) se distribuem nas perfurat;Oes da Bacia de Pelotas, de modo a possibi liter 
o reconhecimento de uma zona, aqui denominada Hen~Jhouelta euaXj 
3) se distribuem, horizontalmente, naquela zona, de modo a permitir 0 reco-
nhecimento de duas Sub zonas : Hemicy the r-uru houei e KY'i the t Y'i nidadensi a, 
arroas caracterizadas por associat;oes peculiares, diferentes entre si e 
diferentes daquela que caracteriza a Zona Hem yhO/.JeUa etJaXj 
4) se distribuem, verticalmente, na Perfura~ao 2-MO-l-RS (f.',ostardas) de modo 
a permitir, nesta perfura~ao, 0 reconhecimento de uma zona inferior a 
Henl'lJhOtJella emx , aqui denominada Beneonia midipunctata j 
5) permitiram estabelecer, para a unidade taxonomica Brudleya rrheingan tzi , 
na perfura~ao 2-MO-l-RS (Mostardas), uma zona-de-amplitude-local que se 
estende desde a profundidade de 506m ate 1.460,10m; 
6) e os palinomorfos, na Perfura~ao 2-MO-I-RS (Mostardas), ocorrem alem da 
profundidade de 1. 185m. limite maximo de ocorrencia de foraminlferos, na 
quela perfura~ao. 
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FIGURA 10 - CORRELAI;AO BIOESTRATIGRAFICA - ZONA 
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FIGURA 11 - CDRRELAGAO BIOESTRATIGRAFICA - ZQNAS HENR'r'HOWELLA 
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FIGURA 12 - CORRElACAO BIOESTRATIGRAF1CA - SUBZONA 
HEMICYTHERURA HOWE1 BACIA DE PElOTAS - RS 
31 
























FIGURA 13 - CORRELACAO BIOESTRATIGRAFICA - suaZONA 
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\" \"7 -~ ~ ¥ UNIOADES . TAXQNOMICAS 
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Sairdo i/olo Irion ulola 
Roco/eberis berte/soe 
Sensonia. minipullclala 
- Cyfheropf.rol/ tubercula/um 
-----f-'xo'C'"'.OLI'.b~.~'"i,'_'"'p .. "-------__1 
- Poracypris sp. 
Hllmic Meruro hOlll,i 
Caudfllls dio ona/is 
- Pellucistomo 9;bo$(1 
-- - Cyfherelfo pUncta /a 
- Munseye llo lIondenboldi 
MUII •• Yllllo puncta/a 
Roco,.b.r!. s 1,..'.rbrodl. i 
Brad/lira rhlllnQonlri 
Benson ia midi ul/clala 
FIGURA 14 - DISTRIBUIC;AO BIOESTRATIGRAFICA DAS UNIDADES 
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